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Jezik, 66., Osvrti
vodila prof. Danijela Deković, predsjednica 
Udruge glagoljaša „Zadar“.
Na stručni se skup bilo prijavilo 120 pro-
fesora hrvatskoga jezika iz cijele Hrvatske, a 
organiziran je u suradnji s Agencijom za od-
goj i obrazovanje, uz potporu Grada Zadra, 
Zadarske županije i Turističke zajednice Nin. 
Profesorima i ostalim gostima i uzvanicima, 
osim našega ravnatelja Bernarda Kotlara i 
više savjetnice Jasne Pandžić, obratio se i 
pročelnik Upravnoga odjela za odgoj i ob-
razovanje Joso Nekić, inače profesor hrvat-
skoga jezika, koji je za ovu prigodu pročitao 
pjesmu Jozefine Dautbegović, Domovina u 
kuferu.
Gosti iz Slovačke primljeni su u Uredu 
gradonačelnika, a nastupili su i na središ-
njemu trgu. Mlade slovačke Hrvate i profe-
sore hrvatskoga jezika vodili smo u Nin na 
terensku nastavu pod nazivom: Slidite stope 
moje – tragovima Petra Zoranića.
Naš je Petar Zoranić možda najljepše sa-
žeo bit domoljublja neraskidivo povezanoga 
s jezikom koji bi nas, unatoč svim neprilika-
ma i povremenom malodušju, trebao držati 
zajedno: 
 i is o o o  o i i  i s s os  ći  i.
o s i i o is i o  i  o s .
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NOVINA U FRAZELOGIJI
lan našega Uredničkoga vijeća 
Stefan Rittgasser predložio je da u 
Jeziku objavimo internetsku adre-
su // . s . si i koja 
omogućuje pretraživanje i interaktivnu lek-
sikografsku suradnju na rječniku i 
s o  i .
Objavljujemo prijedlog u cjelini: 
„Poštovani prijatelji hrvatskoga leksika, 
dragi ljubitelji frazeologije, na internetskoj 
adresi // . s . si i 
upisom novoga frazema možete poboljša-
ti postojeću zbirku prikupljenih frazema, 
ostvariti interaktivnu leksikografsku surad-
nju. Na istoj internetskoj stranici nalazi se i 
Rječnik sveza riječi. Rječnik je namijenjen 
prije svega leksikolozima i leksikografima te 
osobama koje studiraju jezik. S. Rittgasser“
Autor rječnika i s o  -
i  Stefan Rittgasser u rubrici O Rječniku 
upoznaje korisnike o kakvu se djelu radi: 
„Frazemi suvremenoga hrvatskog jezika ko-
dificirani su i svrstani u rječniku pod sva-
kom frazemskom sastavnicom. Za izradbu 
rječnika iskorišteni su vlastiti korpusi, gra-
đa koja se nalazi u novijim leksikografskim 
djelima, frazeološkoj literaturi te podatci iz 
baze  i i (www.lingua-hr.de), odnos-
no iz baze o o i s   s o  
i  (http://ihjj.hr/kolokacije). i 
s o  i  dinamičan je rječnik, u 
kratkim se vremenskim razmacima obnavlja 
i popunjava novim frazemima. Mrežnu stra-
nicu priredio je Juraj Benić. Autor zahvaljuje 
svima koji su pridonijeli tomu da je rječnik 
ugledao svjetlo dana na internetu. Osobitu 
zahvalnost duguje onima koji rječnik dopu-
njuju vrijednim prinovama frazema.“
Uredništvo podupire novinu, interaktiv-
nu leksikografsku suradnju, koju predlaže 
Stefan Rittgasser, član našega Uredničkoga 
vijeća i autor dvaju mrežnih rječnika.
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